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内 容 摘 要 
 
WTO《技术性贸易壁垒协定》（《Agreement on Technical Barriers to Trade 》，






第一章主要介绍了技术性贸易壁垒（Technical Barriers to Trade，简称 TBT）
产生的原因和《TBT 协定》的达成。 



























WTO《Agreement on Technical Barriers to Trade 》(《TBT Agreement 》) is 
under the multilateral trade agreements of WTO. After《TBT Agreement 》 entered 
into force, it has been playing an active role during the coordination of technical trade 
measures of other countries,and the Dispute Settlement Body of WTO has accepted 
and heard several cases. This paper gives detailed analysis of several important issues 
of the《TBT Agreement 》. Then this dissertation will offer some recommendations to 
application of 《TBT Agreement》 and dealing with technical barriers to trade issues 
to our country by analyzing it’s status quo. 
In addition to the foreword and conclusion, it includes five chapters :  
Chapter 1 introduces the main causes because of which technical barriers to trade 
had come into being and the historical background on which 《TBT Agreement》 had 
been managed .           
Chapter 2 is mainly for the main content of《TBT Agreement》and the status of 
《TBT Agreement》 in WTO legal system .    
Chapter 3 analyses some important terms of 《TBT Agreement》,including the 
meaning of "technical regulations" 、the scope of " legitimate objectives " and the 
"necessary" standard. 
Chapter 4 mainly introduces the functions of international standard,and then it 
expounds several important issues of article2.4——one of the core provisions of the 
agreement through analysis of some specific cases, including the applicable scope of 
time、if "relevant international standards" need consensus and the definition of " as a 
basis". 
Chapter 5 analyses the positive effects and the existence of difficulties in the 
implementation process of 《TBT Agreement》 firstly. Then it emphasizes the 
achievements and shortcomings which lies in the application of 《TBT Agreement》 
in China and in the process of dealing with technical barriers to trade and gives some 
related recommendations. 
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前  言 1
 






拉圭回合谈判时通过对 GATT/TBT 协定的修订， 终达成了 WTO《TBT 协定》，










要履行 WTO 的义务。因此，怎样在国内正确适用《TBT 协定》以履行 WTO 义
务以及怎样更好地积极应对国外的技术性贸易壁垒就成为中国应面对的两个重
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第一章 《TBT 协定》的达成 
 




史背景、主要内容以及其在整个 WTO 法律体系中的地位。 
 
第一节  技术性贸易壁垒的产生 
一、技术性贸易壁垒的含义 






































发展造成了极大的障碍。于是各国在 20 世纪 50 年代之后开始通过关贸总协定的
贸易谈判来降低各国的关税水平，大多数发达国家的制成品关税从 1947 年的




要，因此，自 20 世纪 70 年代以来，非关税措施不断涌现，到乌拉圭回合结束时，
非关税措施已多达几千种。就如罗伯特·鲍德温（Robert Baldwin）在其著作中引
用的一位作家的评论：“降低关税，实际上就像抽干沼泽中的水，降低的水平面











                                                        
① 张东海.技术性贸易壁垒与中国对外贸易[M].北京:对外贸易大学出版社,2004.3. 
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的数量与日俱增，并逐渐成为非关税壁垒的重要方面。 






























































终在 1994 年形成了 WTO《TBT 协定》文本（即现行协定）。1995 年 1 月 1 日正
式生效。WTO《TBT 协定》与 GATT/TBT 协定相比，无论在内容、结构或可操
作性方面都有了很大的改进，而且 WTO《TBT 协定》作为一揽子协议中的一部分，
是 WTO 各缔约国所必须接受的，它已经成为当今世界国际贸易的重要行为规范。 
                                                        
① NORBERT L.W.WILSON.Clarifying the Alphabet Soup of the TBT and the SPS in the WTO[J].Drake 
J.Agric.l,2003,(8):709. 
② 李双元.世贸组织规则研究的理论与案例[M].北京:人民法院出版社,2004. 331. 
③ CRAIG THORN & MARINN CARLSON. The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 
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第二章 《TBT 协定》在 WTO 协议中的定位及其主要内容 
 
第一节 《TBT 协定》在 WTO 协议中的定位 
 
一、《TBT 协定》与 WTO 法律文本 



















二、《TBT 协定》与相关 WTO 协定的关联 
（一）《TBT 协定》与 GATT1994   














第二章   《TBT 协定》的主要内容及其在 WTO 协议中的定位  7
《TBT协定》与GATT1994 都是WTO多边贸易协定附件 1 中货物贸易协定
里的组成部分。虽然从表面上看两者关系是并列的，但实际上，包括《TBT协定》























                                                        
① 肖冰.实施卫生与植物卫生措施协定研究[M].北京:法律出版社,2004.41. 
② 关于附件 1A的总体解释性说明规定:“如GATT1994 的条款与《建立WTO协定》附件 1A中另一协定的条
款产生抵触,则以该另一协定的条款为准.” 
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